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与台湾隔海相望 海域面积为 13. 6
万平方公里 比陆地面积大 12
.
4 % ;海岸线长 3 752 公里 拥
有 50 0 平方米以上的岛屿 154 6 个 厌然良港达上百个 河建





































































































































































































































G = P+ R (1) 2 00 9 年 福建省海洋产业总产值和增加值分别为 3 2 02
.
9
其中 ,G 表示海洋生产总值 尸表示海洋产业增加值 只 亿元和 1 7 18. 2 亿元 海洋产业总产值 占地区生产总值比重
表示海洋相关产业增加值 ;p 又包括主要海洋产业增加值和 为 26
.






































































































2 0 1 0 年
。
表 2 2 0 05 年
、
2 0 08 年
、
2 0 09 年福建省主要海洋产业活动
产业 单位 20 05 年 2 00 8 年 2 00 9 年
海洋捕捞养殖产量 捕捞产量 吨 2 2 2 1 43 8 2 0 3 1 6 66 2 04 9 3 74
养殖产量 3 0 97 37 1 2 8 36 84 1 2 93 0 2 54
海洋矿业产量 吨 2 2 75 34 0 2 0 63 8 00 2 08 2 5 00
海盐产量 万吨 43
.





海洋化工产品产量 吨 4 3 54 8 99 26 9 84 0
海洋修造船完工量 修船完工量 吨 1 384 2 43 1 1 7 6 1
造船完工量 154 24 3 25
海洋客货吞吐量 货物吞吐量 万吨 万人次 19 39 1 27 0 70 3 0 54 2
旅客吞吐量 66 0 112 7 64
国际旅游外汇收入 万美元 124 26 0 2 30 5 29 43 4 9 69
资料来源
:









































































































表 3 2 0 0 9 年沿海地区相关产业增加值构成
地区 合计 海洋产业 海洋相关产业
主要海洋产业 海洋科研教育管理服务业
全国 32 27 7
.
6 12 84 3
.
6 5 9 78
.
4 13 45 5
.
6
天津 2 15 8
.
















辽宁 2 28 1
.













9 1 70 9
.
1
江苏 2 7 17
.







浙江 3 39 2
.




2 1 45 7
.
1
福建 3 20 2
.




1 1 48 4
.
7
山东 5 82 0
.




4 2 6 19
.
0




3 1 9 21
.































































































































































































































2 0 0 6 年
、
2 0 0 9 年
、

















































































































































益增大 不抓科技就会失去主动地出击市场的能力 因此 企
业应该有主体意识 树立科技意识 主动强化技术创新观念
,
以市场为导向 积极建立企业创新的内在机制 形成从技术
开发到商业化应用的技术创新功能
。
不断引进新技术 开发
新工艺 浮削七新成果 获取竞争优势和发展后劲
。
(七)建立政府宏观管理体系
发达国家推进中小企业技术创新的举措充分说明 在中
小企业推进技术创新的活动中
,
不能够忽略政府的重要作
用
。
目前中国中小企业正处于发展的关键时期
,
面临的竞
争更加激烈 客观上更需要相关政府部门采取切实有效的措
施 加强引导
、
支持和管理力度
,
为企业创造公平健康的发
展环境
。
首先要切实贯彻落实好 《中小企业促进法》保护中
小企业的合法权益
。
逐步完善与中小企业技术创新相关的法
律法规 捉进科研成果应用和技术转移的规范化
、
法制化
,
为中小企业技术创新营造健康有序的环境
。
其次是建立和
完善推动中小企业技术创新的财政
、
金融政策
。
政府部门
要加大对中小企业的信货支持力度 为中小企业成立相应的
担保和保险机构
,
建立风险投资机制
、
风险投资基金用于
创业企业
。
再次是建立统一健全的中小企业管理结构
。
(八)建立和完善中小企业的社会化服务体系
发达国家的实践证明
,
中小企业的发展不仅是企业个
体
、
政府的事务 池与整个社会密切相关 肚会的力量往往更
为有效
。
中介组织是联结企业与政府的桥梁 池是加强企业
间合作的最好媒介四
。
中国各级政府要有组织地建立中小企
业服务中心 并对中小企业服务体系建设给予必要的资金和
政策支持 ;推动中小企业的行业协会
、
同业工会等中介机构
的发展 建立有效的执行标准和监督机制 鼓励和支持科研
院所 大专院校等单位为中小企业技术创新提供服务 皮持
中小企业信息咨询机构的成立和发展 帮助中小企业进行技
术转移和提供信息服务
。
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